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Objectifs.– La dysfonction endothéliale est la première étape conduisant à
l’athérosclérose. La vasodilatation induite par l’acétylcholine (ACh) est un test
spécifique de la fonction endothéliale. Plusieurs techniques comme la mesure du
flux sanguin par Laser doppler Fluxmètre (LDF) et le Laser Speckle Contrast
Imaging (LSCI) ont été développées afin de quantifier cette vasodilatation.
Actuellement, la fiabilité de ces techniques et l’expression de leurs résultats sont
à l’étude, ces derniers manquants de standardisation. Les objectifs de cette étude
étaient d’évaluer à sept jours d’intervalle :
– la reproductibilité de la mesure inter-sujets ;
– la reproductibilité de la mesure intra-sujets ;
– l’effet du mode d’expression des résultats sur la variabilité.
Méthode.– Nous avons évalué deux protocoles d’iontophorèse d’ACh (stimulation
unique, multiples stimulations) dont les réponses étaient mesurées
simultanément par le LDF et le LSCI. Le maximum de la vasodilatation provoqué
par l’ACh (pic d’ACh) a été exprimé sous forme de valeurs de conductance
absolue ou en flux normalisé. La reproductibilité inter-sujets a été exprimée en
coefficient de variation (inter-CV, %). La reproductibilité intra-sujet a été
exprimée en coefficient de variation (intra-CV, %) et en coefficient de corrélation
intra-classe (ICC). Quinze sujets sains âgés de 18 ans ou plus ont été inclus dans
cette étude.
Résultats.– La reproductibilité inter-sujets du pic d’ACh change en fonction de la
manière d’exprimer les résultats et s’échelonne de 55 % à 162 % pour le LDF et
de 17 % à 83 % pour le LSCI. La reproductibilité intra-sujet (Intra-CV/ICC) du pic
d’ACh a été meilleure mesurée par le LSCI que par le LDF quels que soient le
mode d’expression et le protocole utilisé. Les meilleures reproductibilités intra-
sujets ont été obtenues avec le LSCI. Elles étaient de 18,7 %/0,87 (résultat
exprimé en valeur absolue de conductance vasculaire cutanée) lors d’une
stimulation unique et de 11,4 %/0,61 (résultat exprimé en valeur absolue) lors
d’une multiple stimulation.
Conclusion.– La iontophorèse d’ACh couplée au LSCI est un outil d’avenir afin
d’accéder à la fonction endothéliale car elle est reproductible, non dangereuse et
non invasive.
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